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DLR.de  •  Folie 2 
• AMIRIS = (Agentenbasiertes Modell zur Integration Regenerativer in den 
Strommarkt) 
 
• Fokus der Modellentwicklung auf fluktuierende Erneuerbare Anlagenbetreiber 
und Direktvermarkter 
 
• Akteursanalysen in Zusammenarbeit mit Uni Stuttgart (ZIRIUS) 
• Geographischer Fokus und Auflösung: Deutschland 
• Betrachtungszeitraum: variabel, aktuell meist 10 – 15 Jahre in die Zukunft 
 
• Abschlussbericht BMU: 
Weiterentwicklung eines agentenbasierten Simulationsmodells (AMIRIS) zur Untersuchung des 
Akteursverhaltens bei der Marktintegration von Strom aus erneuerbaren Energien unter 
verschiedenen Fördermechanismen: http://elib.dlr.de/82808/ 
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AMIRIS Kurzüberblick 
DLR.de  •  Folie 3 
• Wie gestaltet sich die Marktstruktur bei den Zwischenhändlern nach der 
Einführung der EEG-Marktprämie bzw. der Absenkung der 
Managementprämie? 
 
• Welche Klassen von Anlagenbetreibern profitieren am stärksten von der 
Direktvermarktung? 
 
• Reichen die am Markt vorhandenen Anreize aus, um durch die 
Marktintegration eine flexiblere EE-Einspeisung zu realisieren? 
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Feed-in Renewables, Balance Energy Price, Marginal Costs Conventional Power Plants, Load
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• Differenziertes Entscheidungsverhalten 
 
• Modellendogene Investitionen in EE-Anlagen 
• Flexibilitätsoptionen (Speicher, Lastseite, …) 
 
• Neue Aspekte im EEG: Ausschreibungen, Auktionen, … 
 
• Internationalisierung und Regionalisierung 
 
• Interfaces („Plug-and-Play“) für flexibles Szenariodesign 
 
• Grafische Benutzeroberfläche (Live-Simulationen) 
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Wesentlicher Weiterentwicklungsbedarf aktuell 
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• Ex-ante Validierung des Modells 
 
• Heterogenität der Akteure; Festlegung des Aggregationslevels oftmals 
schwierig 
 
• Schnell veränderliche politische Rahmenbedingungen 
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Methodische Herausforderungen 
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Vielen Dank! Fragen? 
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